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В настоящее время металлургическая про-
мышленность является одной из отраслей специа-
лизации России в международном разделении тру-
да, по производству стали Россия занимает 4-е 
место в мире после Китая, Японии и США (по 
данным за 3 квартала 2011 года). Перспективным 
направлением металлургической отрасли служит 
трубная промышленность: Россия удерживает 3-е 
место в мире по производству стальных труб, ус-
тупая только Китаю и Японии [1].  
Как представлено в таблице, несмотря на 
снижение объемов производства по всей метал-
лургической отрасли, связанное с мировым фи-
нансовым кризисом 2008–2009 годов, объемы вы-
пуска трубной продукции в этот период не показа-
ли спад, сравнимый со спадом во всей отрасли [2]. 
Производство более 90 % российских труб 
приходится на 12 заводов, 5 из которых располо-
жены в Уральском федеральном округе. Лидерами 
рынка являются ОАО «Волжский трубный завод», 
ОАО «Выксунский металлургический завод», 
ОАО «Первоуральский новотрубный завод», ОАО 
«Челябинский трубопрокатный завод» и ОАО «Та-
ганрогский металлургический завод», на их долю 
приходится основная часть производимой в Рос-
сии трубной продукции [3]. 
Основными покупателями трубной продукции 
являются крупные промышленные предприятия 
добывающей и обрабатывающей отраслей, поэто-
му спрос на трубную продукцию находится в пря-
мой зависимости от ситуации на рынках указан-
ных отраслей.  
Продукция российских производителей в зна-
чительной степени представлена и на внешнем 
рынке. Объемы экспорта трубной продукции во 
многом зависят от спроса на продукцию россий-
ских предприятий на зарубежных рынках, причем 
даже в докризисные годы наблюдалась тенденция 
к снижению этого спроса, что представлено на 
рисунке [2]. 
Одним из ключевых факторов, влияющих на 
спрос на зарубежных рынках, является цена про-
дукции для конечного покупателя. Отличитель-
ными особенностями ценообразования при по-
ставках на внешний рынок в сравнении с прода-
жами внутри страны служат: 
− необходимость уплаты платежей, связан-
ных с пересечением таможенных границ; 
− более сложная и длительная транспорти-
ровка, зачастую с использованием нескольких ви-
дов транспорта. 
В конце 2011 года Россия стала членом Все-
мирной Торговой Организации, и это событие бу-
дет иметь благоприятные последствия для россий-
ских экспортеров металлургической продукции в 
целом и трубной в частности. Так, Евросоюз обя-
зуется отменить квоты на ввоз российской про-
дукции проката черных металлов и снизить им-
портные пошлины на многие другие виды метал-
лургической продукции.  
Таким образом, основным резервом поддер-
жания конкурентоспособной цены для россий-
ских производителей становится оптимизация 
транспортно-технологических схем доставки гру-
зов до зарубежных покупателей с целью миними-
зации затрат на транспортировку и увеличения 
скорости выполнения поставки, причем такая 
оптимизация может быть выполнена только на 
основе логистики. 
Поскольку в процессе доставки на внешний 
рынок продукция может быть несколько раз пере-
гружена с одного вида транспорта на другой, ос-
новной задачей становится снижение затрат на 
погрузочно-разгрузочные операции в каждом тер-
минале обработки, а также снижение затрат на 
транспортировку каждым из видов транспорта. 
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В общем виде модель оптимизации транс-
портных затрат при доставке различными видами 
транспорта можно выразить следующим образом: 
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где Снач – затраты на этапе подготовки к транспор-
тировке, у.е.; Стерм – затраты в терминале обработ-
ки i, у.е.; Странсп – затраты на транспортировку на 
отрезке i, у.е.; Сконечн – затраты на этапе, следую-
щем после завершения транспортировки, у.е. 
Интервьюирование руководителей предпри-
ятий трубной промышленности и анализ статисти-
ческой информации позволили выявить основные 
факторы, влияющие на скорость и стоимость дос-
тавки трубной продукции покупателям. 
1. Специфика продукции не предусматривает 
возможность транспортировки авиатранспортом. 
Это связано, в первую очередь, с относительно 
низкой стоимостью груза в расчете на единицу 
веса при сравнительно высокой стоимости пере-
возки по воздуху и, как следствие, многократным 
превышением транспортных расходов над стоимо-
стью самого груза. 
2. Стоимость погрузочно-разгрузочных опе-
раций значительно возрастает для некоторых ви-
дов продукции, что связано со значительным раз-
бросом габаритных характеристик трубной про-
дукции. Например, некоторые виды труб имеют 
диаметр более 300 см и толщину металла до 3 см, 
что приводит к необходимости использования 
специализированной техники для осуществления 
погрузочно-разгрузочных операций. 
3. Основная часть транспортно-логистических 
операций выполняется логистическими посредни-
ками, таким образом их использование необходи-
мо при доставке продукции до покупателя. Так, 
транспортировка готовой продукции в трубной 
промышленности передается на аутсорсинг, по-
скольку экономическая выгода от содержания соб-
ственного парка транспортных средств, как прави-
ло, отсутствует. 
4. Для многих крупных предприятий трубной 
промышленности отсутствует необходимость дос-
тавки до станции примыкания железной дороги 
автотранспортом по причине наличия собственных 
подъездных путей. В качестве примера можно 
привести ОАО «Челябинский трубопрокатный 
завод», общая длина подъездных путей которого 
составляет свыше 80 км, и погрузка в вагоны про-
изводится непосредственно на территории пред-
приятия. 
Производство трубной продукции 
Показатель 2007 2008 2009 
Металлургическое производство и производ-
ство готовых металлических изделий, тыс. т 
2 825 330 3 134 163 2 260 277 
Производство труб, тыс. т 274 881 292 189 252 336 
Производство труб в процентах к производст-
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5. При наличии собственных подъездных пу-
тей также снижается производительность авто-
транспорта: время погрузки в автомобиль и в же-
лезнодорожный вагон сравнительно одинаково, 
притом грузоподъемность автомобиля составляет 
до 20 т, а грузоподъемность вагона – 69–71 т. 
6. Объем трубной продукции преобладает над 
ее весом, поэтому при железнодорожной транс-
портировке данный вид продукции тарифицирует-
ся по более высокому классу грузов, чем многие 
другие виды металлургической продукции. В свя-
зи с этим тарифы на железнодорожную перевозку 
стальных труб – одни из самых высоких в метал-
лургической промышленности.  
7. При перевозках крупных партий груза в 
страны, имеющие выход к морю, существует воз-
можность экономии на морской транспортировке 
путем перевозки судовых партий груза, т. е. таких 
объемов, которые позволяют зафрахтовать все 
судно целиком. 
8. Отмечается повышенная длительность этапа 
подготовки к отгрузке продукции на экспорт, свя-
занная с необходимостью тщательного оформления 
документов для прохождения таможенных проце-
дур при вывозе товара. Таможенные пошлины на 
разные виды трубной продукции существенно от-
личаются при внешней схожести этой продукции 
между собой, и недостаток подтверждающих доку-
ментов может привести к дополнительным провер-
кам и, следовательно, задержкам на таможне. 
Маршруты и способы доставки продукции до 
зарубежного покупателя зачастую зависят от вида 
поставляемой продукции. Для трубной промыш-
ленности можно выделить следующие транспорт-
но-технологические схемы доставки продукции на 
внешний рынок: 




− железнодорожным транспортом с достав-
кой до станции в стране покупателя; 
− железнодорожным транспортом с достав-
кой до морского порта и морским транспортом с 
доставкой до порта в стране покупателя; 
− железнодорожно-морским способом с по-
грузкой в контейнеры при отправке производите-
лем. 
Учитывая все перечисленные особенности, 
важной задачей для каждого предприятия трубной 
промышленности становится определение наибо-
лее эффективных схем доставки для каждого кон-
кретного заключенного экспортного контракта. 
Выбор маршрута должен зависеть от типа продук-
ции, типа покупателя, страны назначения, согла-
сованных условий поставки и многих других фак-
торов. Поддержание транспортно-логистических 
затрат на минимальном уровне позволит более 
эффективно управлять ценой товара, обеспечивая 
высокую конкурентоспособность по цене либо 
повышая уровень рентабельности продаж. 
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